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各疾患群 の 臨床像 とそれによる臨床分類の試み,
更にはこれらの症例の臨床的取扱い方が論ぜ ら
れ,3)では気管支晴息に主題を絞って,その
本態的治療に関連して減感作療法と,対症療法のうち特に
P乱急発作の重積状態にある症例の具体的対策
とを中心に論ぜ られるものと期待 している｡
非常に大きな主題に対 して未熟な司会が加わ
る為と,時間が極 く限られている
為に十分に各演者の意図を徹底 し,討議のまと
めを得る事が出来るかどうかを案じている｡
今後機会を得て,このシンポジウムで得 られ
た帰着から,又は提起された問題点から更に歩
を
